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对于“红色”，中国人 熟悉不过
了，代表着正统大气、崇高、积极，而手
机“红段子”虽源自电信运营商，但活跃
则源于高层领导的号召，可谓是“根正苗
红”。我们的媒体和文学艺术形式向来都
在某种程度上发挥着宣传思想、教育民众
的功能，民歌、戏剧、小说、影视都作为
宣传的一种工具，而网络和手机由于其与
生俱来的草根性，在宣传方面滞后于传统
媒体，短信这种新的文学形式也一直未承
担起这样的义务，因此，“国家话语”在
“占领新的舆论阵地”方面，手机红段子
成为一架“战斗机”。坚持下去，不知是
否可以起到像儒家经典那样的教化作用？
当然，作用的大小还要看转发的频率是否
够快，传播范围是否够广，要知道，真正
的“红”并不是靠行政手段，而是要靠高
质量的产品（吸引人阅读的段子，抛弃传
统呆板的陈词滥调）和有效的消费（人们
愿意阅读并转发），这些应由市场来决
定。
特别说说“黄段子”
人们 熟悉的段子莫过于“黄段
子”，也是被管理部门、专家学者、普通
民众关注 多的段子，关注它的群体中应
该也包括电信运营商。不知从何时起，
“黄色”这个曾代表着中国皇权贵族的颜
色演化成了低级趣味、色情的代表，今天
的中国人已经习惯了谈“黄”色变，就连
西方未涉及半点性事的“黄色新闻”传到
中国也变了味儿。有些人认为黄段子“体
现了中国社会失范状态下价值的深刻解
构”，是“人们消解主流文化之压抑和解
构宏大价值的一种方式”，它以轻松戏谑
的方式消解了性的神秘。
一方面，性在今天已经不再是什么
需要特别避讳、遮遮掩掩的东西了；另一
方面，当今的中国处于一种信仰危机的时
期，工作和生活上的压力仅仅靠电视娱乐
节目是无法排解的，而手机黄段子这种发
泄方式至少可以在表面上缓解压力；另
外，在社会流动性不断加剧的今天，血缘
和地缘关系已经逐渐淡化，同时人们在变
动中又要不断扩大更新和维持自己的社
会资本，加强“强关系”，维系“弱关
系”，利用碎片时间，忙中偷闲，发个黄
段子，也可以算作是一种交往方式，其初
衷并非淫乱，阅者大多付诸一笑，因此而
犯罪的应该只有个别失去理性的人或理性
尚未发育成熟的青少年。
娱乐但不能被“愚乐”，快感
但不令人反感
段子属于大众文化，而正是大众文
化，实际地改变着中国当代的意识形态，
在建立公共文化空间和文化场域上，在社
会生活的民主化进程中发挥了积极的作
用。
手机段子，作为一种跃动在人们指尖
的亚文化，成为移动传播时代的大众精神
消费的狂欢，在社会转型期的中国，消解
权威，颠覆传统，将生活的方方面面，以
可笑有趣、荒诞戏谑的方式呈现出来，就
像菜肴里的调味品一样，有甜也有苦；手
机让人们找了前所未有的随身的公共话语
空间，段子则呈现着人们丰富的感情与智
慧，反映着社会生活、思维方式的变迁。
手机与段子的联姻无疑成为当代中国大众
文化的一道风景，它阐释着当下文化景
观。
手机段子是具有人文价值的商品，它
也必须包括大众的利益，而要做到大众利
益，则需要纠正段子文化中的一些偏差：
娱乐但不能被“愚乐”，快感但不令人反
感，草根但不等于庸俗，搞笑但不是无限
度地恶搞。任何事物的发展都需在一个度
的范围内才能保证其健康性，只要把握好
内容的度，传播的度，手机段子当会在文
化利益和经济利益间找到平衡点，实现双
赢的结果。（作者单位：厦门大学新闻与
传播学院）
【路】
世上没有比脚更长的路，
没有比人更高的山，平凡也能
拥有非凡的价值，细小也具有
伟大的包容。伤心是成长蜕壳
时的痛，是向成熟交的税，就
算上帝关了所有的门，还是会
给你留下一扇窗。
【动】
生命在于运动，干劲在于
调动，爱情在于心动，友谊在
于走动，创新在于变动，理解
在于互动，资金在于流动，成
就在于行动。
【进步】
进步不是一条笔直的过
程，而是螺旋形的路径，时而
前进，时而折回，停滞后又前
进，有失有得，有付出也有收
获，在不利和艰难的环境中百
折不挠，继续进步。
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